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cia	y	 la	griega,	 	en	 las	que	 los	primeros	comerciantes	 tenían	
una	vida	nómada	y	en	su	deambular	constante,	llegaban	a	otras	
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de	decoración	de	 las	propias	casas	de	 los	comerciantes	a	 la	







universales”	estas	 ferias	comenzaron	a	 realizarse	por	 todo	el	
mundo		con	fines	de	promoción	o	información	con	una	duración	
máxima	de	6	meses	y	mínima	de	6	semanas.	Estas	exposicio-









tos,	 y	 las	 características	 intrínsecas	 de	 lo	 exhibido	 adquirían	
mayor	importancia	y	cualificaban	al	espacio	como	arquitectóni-
co,	ejemplos	de	ellos	son	la	Linoleumraum	(Stuttgart,	1927),	o	
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	 El	 diseño	 de	 stands	 ha	 ido	 adquiriendo	 cada	 vez	más	
auge	en	el	mundo	empresarial	(Exhibition	Design,	6),	los	dise-
























de	Cumberland	 group).	El	 stand	 se	 considera	 un	medio	muy	
efectivo	de	comunicación	ya	que	permite	el	acercamiento	del	
producto	hacia	un	público	objetivo	y	lograr	una	interacción	con	
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   1.4.1    PERCEPCIÓN DEL STAND
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	 Esta	 herramienta	 engloba	 un	 conjunto	 de	 técnicas	 de	
gestión,	 estudio	 de	mercado	 y	 animación	 del	 punto	 de	 venta	


































con	el	producto	y	 la	 imagen	de	marca	de	 la	empresa.	(Jordá,	
2010).
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												Abierto	a	un	lado





































Imagen	10:	 	 [Esquema	de	 	Fernando	Navarro	García].	 (Madrid,	2001).	Stand	Tipo	
Isla-Tipos	de	stand.	Libro	Estrategias	de	Marketing	Ferial
   1.5.1   SEGÚN SU SUPERFICIE
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      1.5.1.3 Stands Especiales
       Stand con altillo
	 Permite	que	el	espacio	pueda	ser	mejor	aprovechado	en	









expuesto	 a	 la	 intemperie	 por	 lo	 que	debe	 ser	 considerada	 la	
situación,		el	clima	y	los	materiales	del	stand.




	 Los	 de	 tipo	 encajonado,	 se	 encuentra	 rodeado	en	 sus	
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   1.5.3     SEGÚN SU CARACTERISTICA
      1.5.3.1     Stand Portatil
	 Es	un	stand	de	uso	muy	sencillo	que	permite	una	gran	
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         1.5.3.3      Stand de diseño libre
 
	 Este	 tipo	 se	 considera	 como	 la	 “mejor	 solución	 para	
transmitir	 la	marca	y	 las	filosofías	y	estrategias	de	marketing”	
(Zamora	F,	2010).	Ya	que	son	los	que	ofrecen	el	mayor	impacto	











la	 colocación	de	 los	 objetos	 inanimados	que	 son	 las	 vitrinas,	
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   1.6.2 DISTRIBUCIÓN DEL STAND






tribuye	 los	muebles	 expositores	 con	 los	 productos,	 suvenires	
e	información	que	se	desea	mostrar	al	público.	El	espacio	co-





   1.6.3 ELEMENTOS DEL STAND
	 En	todo	espacio	interior	“Cada	elemento	debe	tener	su	
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1.7  VISUALES DEL STAND
	 Los	elementos	visuales	significan	un	apoyo	de	gran	im-
portancia	en	 la	exposición	de	un	 	 stand,	 	 ya	que	además	de	























































tor.	 	 Las	 presentaciones	 audiovisuales	 pueden	 ser	 utilizadas,	
no	obstante,	estos	someten	a	los	visitantes	a	una	sobre	carga	
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tener	 una	 justificación	 con	 respecto	 al	mensaje	 que	 se	 quie-
re	transmitir,	considerando	que	cada	color	tiene	el	potencial	de	
transmitir	 diferentes	sensaciones	y	estados	de	ánimo.	 (Stand	














Incrementa	 la	 pasión	 y	 la	 in-
tensidad
MARKETING










Incrementa	 la	 alegría	 y	 el	
afecto
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promiso	 por	 estar	 entre	 el	
blanco	y	negro.
MARKETING
Muy	 utilizado	 por	 los	 diseña-
dores	como	color	de	fondo,	ya	












Son	un	 imán	para	 los	 consu-
midores	más	tradicionales












mercialización	 de	 marcas	 de	
lujo.	Transmite	seriedad.













Medicina,	 salud	 y	 casas	 de	
novia
Utilizado	 por	 empresas	 que	
quieran	proyectar	simplicidad.
Facilita	la	lectura	como	fondo.
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   1.7.3 ILUMINACION
	 La	aplicación	de	la	luz	a	un	espacio,	 lo	acerca	a	la	es-
pectacularidad,	además	que	por	medio	de	ella	se	puede	gene-


























	 Para	 ello,	 existen	 diferentes	 tipos	 de	 artefactos	 y	 lám-
paras	que	se	aplican	en	los	diferentes	acontesimientos	depen-
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	 Luz	Natural.-	Es	el	 tipo	de	 iluminación	más	 importante,	
es	muy	variable	y	tiene	la	capacidad	de	mutar,	aunque	es	con-































para	 la	 construcción	 y	 ambientación	 son	 innumerables	 se	 ha	
realizado	una	recolección	de	los	más	utilizados	en	este	tipo	de	
espacios.
  Aglomerados y maderas.-	La	madera	es	una	materia	
prima	 que	 posee	 una	 gran	 variedad	 de	 cualidades	 físicas	 y	






presentaciones	 en	 listones	 que	 son	 piezas	 base	 para	 formar	
bastidores	y	tableros	para	llenar	superficies.	Además	existe	una	
gran	variedad	de	tipos	de	este	material	tales	como:
- Triplex   - Tablex
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-	 Sintéticas	 	 	
-	 Esmaltes	al	agua







drio	en	el	 stand	es	necesario	 tomar	en	cuenta	 los	elementos	
exteriores	ya	que	pueden	intervenir	en	la	apariencia	del	stand	
debido	a	su	transparencia.












-	 Polietileno	 	 	
-	 3D	form





Imagen	 30	 y	 31:	 [Fotografía	 de	 Line	Creative][Hong	Kong,	 2014]	 Line	 exhibition.	
www.behance.net
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2.1.1   IPEVO 
Cardboard Both
Taipei	(Taiwan)






2.1     ANALISIS DE REFERENTES
Imagen	34
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Panel de Cartón corrugado.




Silueta de cartón corrugado
Superficie de cartón liso
Bloques de cartón corrugado
Pales de cartón corrugadoIPEVO
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M1:		 Mesa	 de	 exposición	 de	
cartón	 corrugado	 de	 0.9	 cm	 de	
alto.
M2:		 Mesa	 de	 exposición	 de	
cartón	 corrugado	 de	 0.7	 cm	 de	
alto.
M3:		 Mesa	 de	 exposición	 de	






















ELEMENTOS DE COMUNICACION VISUAL
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B	Pared	 posterior	 de	 cartón	 co-
rrugado.
C	Taríma	formada	por	la	agrupa-
















1 Plancha de cartón
corrugado	con	superficie	lisa
2 Bloque de cartón
corrugado
3 Unión con ensamble
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1 P lanc ha	de	cartón
c orrugado	c on	s uperficie	lisa
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Escala gráfica
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ELEMENTOS DE COMUNICACION VISUAL
RELACIÓN STAND - PRODUCTO- CLIENTE
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PLANTA
ELEVACIÓN FRONTAL Escala gráfica











CORTE   A Escala gráfica
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PLANTA DE ZONIFICACION PLANTA DE MOBILIARIO
PLANTA DE CIRCULACIÓN RELACIÓN STAND - PRODUCTO
Escala gráfica
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1. Vegetación
2. Paneles de MDF
3. Acrílico






2 Paneles de MDF
3 Acrilico
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PLANTA DE CIRCULACIONES 
PLANTA DE MOBILIARIO
Escala gráfica
0 1 2 3 54
Simbología
 Circulación interior










10	Alturas	 de	 la	 disposición	 del	
producto	 al	 alcance	 de	 la	mano	
del	cliente.
ELEMENTOS DE COMUNICACION VISUAL
RELACION STAND - PRODUCTO - CLIENTE
Escala gráfica







































54          Andrea Vázquez
M1 Repiza circular con base 
de 1,3 de diámetro 
M 2 Repiza circular con 
base de  1,3 de diámetro.
M3 Repiza circular con base 
de 1 m de diámetro.
M4 Repiza circular con base 
de 1 m de diámetro.
M5 Mesa circular auxiliar
M6 Sillas  
LEYENDA
ESCALA GRAFICA:
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1. Planchas de MDF Corta-
das de manera digital
X Unión en cruz con pasa-
dor.
Y Unión lateral con pasa-
dor.
Z Unión de esquna.
 
Imagen 19: (Enzo Vergara. 
“En Detalle: Las Uniones en 
Bambú” 19 mar 2014. Plata-
forma Arquitectura. Accedido 








1 Planchas de MDF




1 Planchas de MDF
cortadas de manera digital
Imagen 19.  Uniones de encaje entre dos piezas de caña guadua o bambu. 
X Y Z
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1. Planchas de MDF Corta-
das de manera digital
X Unión en cruz con pasa-
dor.
Y Unión lateral con pasa-
dor.
Z Unión de esquna.
 
Imagen 19: (Enzo Vergara. 
“En Detalle: Las Uniones en 
Bambú” 19 mar 2014. Plata-
forma Arquitectura. Accedido 








1 Planchas de MDF




1 Planchas de MDF
cortadas de manera digital
Imagen 19.  Uniones de encaje entre dos piezas de caña guadua o bambu. 
X Y Z
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A Plataforma y Pared pos-
terior
B Estructura 1 (Frontal iz-
quierda)
C Estructura 2 encajadas 
perpend icu la rmente . 
(Posterior izquierda)
D Estructura 3 (Posterior 
derecha)
E Esstructura 4 (Frontal de-
recha).
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Escala gráfica
X                  Y         Z
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ELE  FR NTAL
ESCALA GRAFICA:
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CORTE A
ESCALA GRAFICA:
ESCALA:   1:100
1m
ACCESO







































1. Estructura del contene-
dor
2. Cielo raso de yeso
3. Tabique de MDF
4. Mobiliario de oficina
5. SS. HH.
6. Piso flotante
7. Rampa de nivelación
8. Piso exterior a desnivel
LEYENDA
AXONOMETRÍA
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PLANTA DE ZONIFICACIÓN PLANTA DE MOBILIARIO
PLANTA DE CIRCULACIÓN
RELACION STAND - PRODUCTO Y ELEMEN-
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Simbología
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M1: Librero 
M2: Sillla de oficina linea A1
M3: Escritorio de oficina.
1. Publicidad en carteles

























































































PLANTA DE Z I I ACIÓN PLANTA DE OBILIARIO
PLANTA D  I IÓN RELACION STAND - PRODUCTO
Silla de la línea A1
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1: Librero 
2: Sillla de oficina linea A1
M3: Escritorio de oficina.
1. Publicidad en carteles
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M1: Librero 
M2: Sillla de ficina line  A1
M3: Escritorio de oficina.
1. Publicidad en c rtel s
2. Folletos, tarjetas, revis-
tas y esferos
3. Personal exp sitor.
LEYENDA
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ESCALA GRAFICA:
ESCALA:   1:150
1m
A Estructura de perfilería 
metálica
B Chapas metáicas con 
revestimiento de vinil 
impreso
C Cielo raso de estuco
D Piso flotante















2.1.6    MATRIZ DE ANÁLISIS
Stand expositivo, Mostradores ubicados al 
márgen del stand para exponer el producto por 
todos sus lados. Tarima para presentaciones 
del producto, y área de atención al cliente y bo-
dega de souvenires. 
Stand informativo, Semiabierto con dos acce-
sos. Los mostradores son parte de la infraes-
tructura que exponen información y muestras 
de trabajo. Sala de reuniones.
Stand Informativo, Cerrado y dividido por áreas: 
recibidor, área de degustación o zona de espe-
ra, y el área de atención al cliente/espera. Los 
espacios están separados por medio de barro-
tes elasticos. Con un unico acceso.
Espacio Expositivo y promocional de productos 
agropecuarios. Con área privada para nego-
cios. Stand abierto con tres accesos por dife-
rentes lados. La estructura forma las repizas 
para exponer el producto.
Stand informativo y promocional, espacio ce-
rrado tipo oficina, tiene un acceso que es una 
puerta común y en el interior se divide en dos 
áreas: área de atención al cliente y un baño pri-




Se compone por tabiques (área del personal).
Tarima, En primer plano visual se encuentran 
mesas modulares expositivas con variaciones 
de altura, acompañados de  luminarias y figu-
ras antropomorfas de ambientación.
Las siluetas de personas hablando por telefono 
representan la necesidad y el uso de tecnolo-
gía y software lo cual intenta vender el stand.
El concepto aparenta ser un espacio de estudio 
debido a la forma de disposición de las repizas 
como de una biblioteca y por la gran mesa mo-
dular que simula ser un espacio de reunión de 
estudiantes
El concepto de este stand es el de simular una 
jaula que se relacióna con el significado de “I” 
que nos transmite un mensaje de que cada per-
sona es I MAC.
Este stand tiene un concepto natural debido al 
producto, y lo muestra por medio de los orna-
mentos y por la forma organica de la cubierta 
del stand.
El concepto en ese stand es el “Tranvía” al que 
lo tratan de promocionar en diferentes lugares 
de la ciudad.
Compuesto por dos tabiques limitantes poste-
rior e izquierdo, El lado derecho y frontal cons-
ta de una fila de barrotes elásticos, El interior 
complementa con mobiliario como: pilar I Mac, 
modular de cocina, sofá, y mesa de exposición.
Compuesto por filas de cajas (mobiliario ex-
positivo) suspendidas de la cubierta, pa-
red con pantalla informativa con asiento de 
espera(exterior), mesa modular y sillas en la 
parte interior.
Compuesto por una plataforma base de nivel 
0,15 cm,  tabique posterior limitante. La estruc-
tura o pilares forma el mobiliario además de so-
portar y ser parte de la cubierta, ornamentación 
natural y pantallas. 
Compuesto por una infraestructura como la de 
un contenedor, rampa de nivelación para adap-
tarse al lugar de emplazamiento, rampa de ac-
ceso, cuenta con una ventana frontal que per-
mite acceso visual, y mobiliario de oficina. 
 MATERIALIDAD
Se ha usado el cartón corrugado para generar 
bloques sólidos que forman pallets  para crear 
la infraestructura, el mobiliario, y las siluetas 
decorativas. La estructura ranurada le brinda 
rigidez al stand y le permite funcionar como al-
macenamiento de suvenires. Este material por 
sus propiedades se considera un material eco 
amigable y puede ser reciclado o reutilizado 
tras su uso en el stand.  El sistema constructi-
vo utilizado, facilita el montaje y desmontaje y 
transporte del stand.
El producto es tecnología hardware, por lo que 
se presenta por medio de catálogos digitales 
en tabletas con aplicaciones multimedia, ubica-
dos en varias zonas del stand, los elementos 
decorativos apoyan la promoción del producto. 
Se muestra el resultado de las horas de trabajo 
realizada por los estudiantes por medio de di-
bujos, planos y maquetas expuestos en el es-
pacio, lo cual busca que la escuela aumente la 
participación de alumnos.
Letrero.- Ubicado en la parte más alta del stand.
Pantallas digitales con spots publicitarios.
Iluminación puntual en zona expositiva.
Dispositivos tecnológicos, permite la interac-
ción del visitante con el stand. Y Folletería.
Letrero.- Ubicado en la parte más alta del stand.
Pantallas digitales en el interior y exterior.
Iluminación puntual en las cajas expositivas.
Dispositivos tecnológicos, muestras digitales y 
maquetas, asi como instrumentos musicales.
 PRODUCTO
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 
VISUAL Y DE MARCA:
Madera aglomerada y caña guadua, materiales 
ecológicos y reciclables. El sistema construc-
tivo utilizado en este proyecto es el de encaje 
de piezas cortadas digitalmente, con el que se 
realizó una especie de puentes entre columnas 
de tal manera que genere esta estructura resis-
tente. En el interior el mobiliario está constituido 
por pedazos de troncos de madera que sirven 
como mesas y sillas. Después, este stand se 
transformó en 3 bibliotecas que fueron dona-
das a escuelas.
Se utiliza como material principal el cartón for-
mando la infraestructura además de el mobilia-
rio, las cajas han sido colocadas de una forma 
intercalada para despues ser suspendidas des-
de la cubierta que también se suspende de la 
estructura del lugar. las paredes posteriores y 
el piso están revestidos de una moqueta gris. 
los bancos están hechos de madera. El letre-
ro está hecho de acrílico luminoso. La mayoría 
de elementos pueden ser reciclados posterior-
mente.
Se ha utilizado la madera para la estructura y el 
revestimiento de tabiques. En el piso se ha apli-
cado chapa metálica como revestimiento, así 
como en el modular de cocina. Los tubos en el 
exterior son de un material elástico que permite 
al visitante acceder por diferentes puntos del 
stand y que este permanezca cerrado. En el in-
terior se aplica espejo  sobre la pared del fondo 
del área de exposición que refleja los barrotes 
y así aumenta la sensación de estar dentro de 
una jaula.
Se ha utilizado perfilerías de aluminio para rea-
lizar la estructura. Planchas de madera y cha-
pa de aluminio para el revestimiento, además, 
vinil adhesivo sobre las superficies exteriores 
e interiores.  En las ventanas se ha utilizado 
la estructura de aluminio y vidrio. En el interior 
se ha colocado piso flotante y un cielo raso de 
perfiles Armstrong y planchas de estuco. 
El producto se exhibe por medio del pilar I Mac 
que permite que el visitante a través de este 
tenga conexión para acceder a la última tecno-
logía en aplicaciones para i Mac.
La forma,  El Rotulo,
El Color blanco que representa la imagen de 
marca y permite que su producto sean fácil-
mente identificados.
Pilar I mac, Folletería y publicidad
El producto es de uso agropecuario y se exhi-
be en las superficies internas de la estructura 
ranurada
El producto es de carácter promocional infor-
mativo y publicitario acerca de un servicio mu-
nicipal a brindar. 
Letrero, Formas organicas, Los colores: rojo 
beige y verde. Elementos ornamentales natu-
rales: Transmiten la filosofía de la marca.
Pantalla digital en el centro del stand
Folletería
Gigantografías: gráficos, nombre, logos de la 
municipalidad, Promocionan directamente el 
proyecto.
Folletería y material publicitario: información fí-
sica sobre el proyecto, como revistas y afiches.
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2.1.7  RESUMEN
	 Se	 distinguen	 varios	 tipos	 de	 presentación	 de	 stands,	
cuatro	 de	 los	 ejemplos	muestran	 innovación	 e	 intentan	 plas-
mar	una	 imagen	diferente.	La	estética	de	estos	se	define	por	
la	 función,	 cada	 stand	 ha	 presentado	 diferentes	maneras	 de	
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venciones	 del	Mall	 del	Rio	 en	 la	 ciudad	 de	 cuenca,	 se	 pudo	
observar	las	siguientes	características:	No	se	realizó	un	stand,	




















tir	 también	personas	profesionales	 interesadas	en	 las	 ofertas	
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2.3   TALLER DE DISEÑO 1
UNIVERSIDAD DE CUENCA
DISEÑO DE STANDS

















la	 escuela	 de	diseño	 si	 necesita	 un	espacio	 para	 exhibir	 sus	
productos	tales	como	pancartas	y	maquetas.
















	 Después	 de	 escoger	 los	 mejores	 stands	 democrática-








conseguir,	 económicos	 y	 ecológicos.	 	 Los	 estudiantes	 proce-
dieron	a	 realizar	 la	construcción	de	 los	stands,	 la	misma	que	
duró	dos	semanas	en	las	cuales	trabajaron	día	y	no-che	para	
cumplir	con	el	plazo	dado.	La	
construcción	 se	 llevo	 a	 cabo	
en	 el	 vestibulo	 de	 la	 facultad	
de	artes,	se	utilizaron	 las	he-
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cultad	de	artes,	 este	puede	ser	 identificado	desde	el	 lado	 iz-
















Imagene	62 Imagene	63 Imagene	64 Imagene	65
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2.4 ESTRUCTURA DE EMILIO PEREZ PIÑERO
	 Emilio	 Pérez	Piñero	 (1935-1972)	 fue	 un	 arquitecto	 es-
pañol	 dedicado	 a	 la	 investigación	 de	 estructuras	 ligeras,	 que	
destacó	por	sus	estudios	sobre	estructuras	desplegables.	En-
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Numero	de	carreras	=	 	 	 	 	 											5	
Total	espacio	informativo	=		 	 																					11.25	m2
Espacio	para	exposición	de	objetos	y	atención:														1.5		m2
Espacio	para	espera.	 	 	 	 													
-	4	asientos		 	 	 	 	 	 	 			1				m2
-	2	asientos	para	personal	 	 	 	 														0.5	m2
Total	espacio	ocupado	=	 	 																							 15.91m2
Espacio	Útil	+	Espacio	Ocupado	=						 	 	 34	m2	
	 Esto	 nos	 quiere	 decir	 que	 necesitamos	 un	 espacio	 de	
34	m2	para	proyectar	el	stand.	El	cual	estará	dividido	en	cinco	
módulos,	uno	para	cada	carrera.
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	 La	 cromática	 que	 se	 ha	 escogido	 son	 colores	 neutros	
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     3.6   DISEÑO
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ESCALA 1:100
   3.6.3  AGRUPACIONES DE LOS MODULOS
      3.6.3.1   Composición N. 1: Alineados con un mismo frente.
   3.6.2  STAND INDIVIDUAL
ESCALA 1:100
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      3.6.3.2  Composición N. 2: Alineados con frente intercalado
ESCALA 1:100ESCALA 1:100
      3.6.3.3  Composición N. 3: Alineados con frente inter-
calado separados
ESCALA 1:100
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      3.6.3.4   Composición N. 4: Contactados por el frente
ESCALA 1:100 ESCALA 1:100
      3.6.3.5  Composición N. 5: Contactados por el lado posterior
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ESCALA 1:100
      3.6.3.6   Composición N. 6: Grupos en sentido opuesto
ESCALA 1:100
      3.6.3.7   Composición N. 7: Grupos unidos por la arista del lado posterior.
ESCALA 1:100
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ESCALA 1:100
      3.6.3.8   Composición N. 8: Contactados por el vértice frontal.      3.6.3.9   Composición N. 9: Contactados por el vertice frontal en 
posición opuesta.
ESCALA 1:100
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     3.6.3.10   Composición N. 10: Cruz 5 módulos.
ESCALA 1:200
     3.6.3.11   Composición N. 11: Cruz 4 módulos.
ESCALA 1:200
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   3.6.4   ESPECIFICACIONES TECNICAS
      3.6.4.1   CATALOGO DE MOBILIARIO
 Andrea Vázquez          97
   III.V.IV  MOBILIARIO
M1:	MUEBLE	DE	EXPOSICIÓN
   													PLANTA	 																																			AXONOMETRÍA


























   					PLANTA	 																																																	AXONOMETRÍA
  ELEVACIÓN	FRONTAL	 																									ELEVACIÓN	LATERAL
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M3:	SILLA	ALTA
   		ELEVACIÓN	FRONTAL	 																		ELEVACIÓN	LATERAL
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   3.6.4.3    ILUMINACION    3.6.4.4    LIBRO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
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   3.6.4.5   CATALOGO DE MATERIALES
Codigo Tipo Dimensiones Cantidad








RM002 MDF     4mm de espesor forma irregular 2
RM003 MDF     10 mm con corte laser 1






ESCALA  1: 50
MATERIAL:		 MDF
ESCALA  1: 50
Codigo Tipo Dimensiones Cantidad




Acrilico blanco de 5 mm, triangulo 1 2
Acrilico blanco de 5 mm, triangulo 2 2
RA002 Acrilico blanco de 3 mm, triangulo 3 12
Acrilico blanco de 3 mm, triangulo 4 10
Acrilico blanco de 3 mm, triangulo 5 10
Acrilico blanco de 3 mm, triangulo 4 12
RA003 Acrilico transparente de 3 mm, triangulo 3 30
Acrilico transparente de 3mm, triangulo 4 10
Acrilico transparente de 3mm, triangulo 5 4
Acrilico transparente de 3mm, triangulo 6 6
1                                2                      3                       4                       5                             6
MATERIAL:	 ACRILICO
DESCRIPCION	GRAFICA
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Codigo Tipo Dimensiones Cantidad










EM002 Cubo de aluminio 0.01 x 0.01 x 0.01 158
EM003 Perfil a medida A. 3 m 2
EM004 Perfil a medida B. 3 m 2
EM005 Perfil a medida C 1.5bm 2
EM006 Perfil a medida D 0.42 m 4
EM007 Perfil a medida E 4.5 m 2




EM009 Perfil a medida G 2.5 m 2
EM010 Perfil a medida H 2.5 m 2
EM011 Perfil en C1













EM014 Perfil en L 1









ESCALA  1: 5
TUBO DE ALUMINIO CUBO DE ALUMINIO PERFIL A PERFIL B
PERFIL C PERFIL D PERFIL E PERFIL F
Codigo Tipo Dimensiones Cantidad




EM016 Perfil plano 4 cm
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ESCALA  1: 5
PERFIL G PERFIL H PERFIL EN C1 PERFIL EN C2
PERFIL EN H PERFIL EN T PERFIL EN L 1 PERFIL EN L 2
PIEZAS DE UNION EN L
ESCALA  1: 25
T001 T002 T003 T004
V005 V006 I001
Codigo Tipo Dimensiones Cantidad
T001 Tornillo tipo rosca métrica
T002 Tapa tornillos adhesivos
T003 Conjunto de tornillos TE
T004 Remaches
V005 Vinil adhesivo con diseño para piso 6m2
V006 Vinil adhesivo transparente impreso 1.5 x1 1
I001 Difusor Opal
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El	 espacio	expositivo	de	un	stand	debe	ser	un	 lugar	de	 inte-
racción	 en	 donde	 se	 comparte	 información	 elemental	 de	 una	
manera	acogedora,	 este	puede	ser	 un	espacio	expresivo,	 de	
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CAPITULO 5
ANEXOS, CRÉDITOS Y BIBLIOGRAFÍA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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OPCION	3 REDISEÑO	DE	LA	OPCION	3
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PRIMEROS	BOCETOS	EN	3D PRUEBAS	DE	ESTRUCTURA	Y	REVESTIMIENTO	EN	3D
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